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e iiŐ lD Á S  KEZDETE NYOLC ÓRAKOR
D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
F olyó szám  39. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 54B.
D ebreczen 1916. évi október hó 4-én, szerdán:
Operette 3 felvonásban. Irta ; Bakonyi Károly. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté: Szirmai Albert.
Szem élyek:
Korláth Kázmér gróf 
K orláth Lotti, grófnő 
Rolla grófnő, leányuk 










Maricza ) -  -  —  -  -  Arkosy uiga
Jella ) 8róínö* _  — — — — K. Levendovszki
Bar ács Iván —
Szele, Korláth titk á rja  — — — — — Kovács Imre
Marcsa, mosogató leány — — — —
Miska, lovászgyerek 
Leopold, Baracs inasa 
Kati néni, szakácsnő 
Zsorzs, inas — —
Márton bácsi, mindenes — — — — — Ardai Árpád
Borcsa ) __ , -1A, — — — — — — Zách K.
Ju lcsa ) sz0,§á,ók — — — — — — H orváth  Miczi





Grófok, grófnők, urlovasok, báli vendégek, lakájok, szobaleányok.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fíll. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlássék I rendű 2 kor. 16 f 
Támlássék II. rendű 1 kor. 86 f. Támlássszék III. rendű 1 kor 56 f. Erkély I. sor 1 kor. 06 I. 
II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
W & W W  m m im rwmw  A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Mérsékelt h e ly á r a k : |
Előadás kezdete este nyolcz órakor.
Pénzt&rnyit&g: délelőtt 9— 12 óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pépztárnyitás 7 óráiéi?
Újdonság !
Holnap, csütörtökön, 1916. évi október hó 5-én:
7 és fél órai kezdettel, felemelt helyárakkal:
I tt  először! Újdonság!
névtelen asszony
-Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1916.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
